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EDITORIAL
A Faculdade Integrada Tiradentes – FITS - juntamente com a colaboração de seus 
docentes e discentes tem a satisfação de publicar mais um número do Caderno de Gradu-
ação FITS: Ciências Biológicas e da Saúde. O Caderno de Graduação permite a divulgação 
dos trabalhos científicos desenvolvidos na FITS, sendo os artigos publicados resultantes 
de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Práticas Investigativas, Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica (PROBIC), Programa Voluntário de Iniciação Científica (PROVIC) e pes-
quisas inéditas realizadas.
Nesta edição é perceptível a evolução da pesquisa no âmbito institucional com 
artigos de qualidade, relevância científico-social e o maior envolvimento de alunos 
neste processo. 
Dentre os temas abordados estão comparações entre teorias na área de apren-
dizagem, levantamento e caracterização de fungos anemófilos em restaurantes self-
service, análise sobre inclusão escolar, impacto social sofrido por pessoas que tiveram 
AVC, perfil de praticantes de equoterapia, enriquecimento ambiental com animais em 
cativeiro dentre outros.
Com o intuito de informar e levar conhecimento a comunidade científica e a socie-
dade, o Caderno de Graduação FITS: Ciências Biológicas e da Saúde faz cumprir o com-
promisso da Instituição de Ensino Superior com o desenvolvimento de novas tecnologias, 
novas práticas investigativas e sociais contribuindo com a sociedade local.
Agradecemos a todos que colaboraram com a realização desta edição: Conselho 
Consultivo, Conselho Editorial, Docentes e Discentes. Aproveitamos para convidar nossos 
leitores, professores e alunos, a participarem das próximas edições através da submissão de 
seus artigos.
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